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Google Scholar høster nu også i Den 
Danske Forskningsdatabase 
Den Danske Forskningsdatabase har indledt et 
samarbejde med søgeportalen Google Scholar, 
og man kan nu fi nde danske forskningsresultater 
begge steder. Det er vigtigt at dansk forskning 
synliggøres både i ind- og udland. Google Scho-
lar kommer til at fungere som en ekstra indgang 
til databasen og på den måde åbnes der for en 
gruppe brugere, som ikke kender DDF i forvejen.
”Med det nye samarbejde bliver dansk forskning 
mere synlig, både i ind- og udland. Det er vigtigt, 
for i en globaliseret tid konkurrerer Danmark på 
viden og på evnen til at fi nde den rette ...” 
Overblik over hvad der forskes i inden for for-
skellige fagområder kan udnyttes direkte i både 
forskningsmiljøerne, industrien og den offentlige 
forskningsplanlægning og med det nye samarbej-
de satses der samtidig på bedre kvalitet for bl.a. 
søgefunktionerne ved at koordinere og indeksere 
de indsamlede data med væsentlig højere præci-
sion og konsistens end hidtil.
Enkelte formater kan dog endnu ikke høstes fra 
DDF (bogkapitler, konferenceindlæg, working 
papers, tv- og radioindlæg bl.a.) og vil derfor hel-
ler ikke være at fi nde i Google Scholar. 
Bayerischen Statsbibliothek
har som det første tyske bibliotek startet sam-
arbejde med Google omkring indscanning af 
bøger til portalen Google Book Search.
Omkring 1 mil. licensfri værker fra den 
historiske specialsamling vil blive digitalise-
ret – heriblandt værker af Goethe, Schiller og 
Brd. Grimm. Udover de tysksprogede værker 
har samlingen også licensfri værker på andre 
europæiske sprog. ”Samlingerne fra Baye-
rische Statsbibliothek bliver bogstavelig talt 
åbnet for hele verden. Det er en fascinerende 
udfordring at forestille sig at den store tyske 
litteraturtradition stillet til rådighed for en-
hver…” udtaler Rolf Griebel, adm. Direktør 
for biblioteket.




Hver uge udsender Bibliotekarforbundet & 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening i fæl-
lesskab en mail med presseklip omhandlende 
”Forskning & Uddannelse”.
Der klippes fra Berlingske Tidende, Politiken, 
Information, Jyllands- Posten, Weekendavi-
sen, Kristeligt Dagblad, Børsen og MetroX-
press. 
Følg med i aktuelle emner, tilmeld dig her: 
www.bf.dk/forskningsbib
Efter gennemlæsning af Krigeren, borgeren og 
taberen melder der sig en undren hos underteg-
nede. Hvad vil denne bog? Hvad nyt tilfører den 
vores viden om samfundet? Den beskriver tre 
idealtyper, som alle er mere eller mindre aktive 
i ethvert menneske: Krigeren, der ofrer sig for 
sagen, Borgeren der hellere skifter mening end 
ofrer sig, og Taberen, der mener, at de andre 
har ofret ham. Disse tre idealtyper har en meget 
lang historie, meget længere end vores velfærds-
samfund. Men hvad er der sket siden Danmark 
begyndte at skabe et samfundssystem, der sigter 
på at skabe lighed i befolkningen, snarere end at 
tilskynde til ulighed? 
 Thyssen og Dahl taler om det velfærdspoliti-
ske kompleks; ”Utopien om massedemokratiet 
med ansvarlige borgere er, som så mange andre 
utopier, endt i sin modsætning.” Hermed menes, 
at velfærdssystemet har en iboende konstruk-
tionsfejl - i forsøget på at tage hånd om og 
beskytte samfundets udsatte, er man med til at 
producere fl ere tabere, der iskoldt kalkulerer i at 
udnytte det offentliges ydelser ved at drive plat 
på lidelser, de ikke har. Dette ville ikke være en 
kompleks mekanisme, såfremt velfærdsstaten var 
udstyret med foranstaltninger, der forebyggede 
dette fænomen, men her er det logikken ifølge 
forfatterne tager en uhensigtsmæssig drejning; 
i stedet for at begrænse antallet af snyltende ta-
bere, tilskynder velfærdsstaten i hele sin struktur 
til at producere fl ere tabere. Det er nemlig økono-
misk lukrativt for staten at anerkende inkompe-
tence, det skaber arbejde og produktivitet. Læger 
får mere arbejde jo fl ere syge, altså stiger antallet 
af sygdomme og sygdomsramte, socialarbejderne 
får mere arbejde, når de nye syge mister deres ar-
bejde, ethvert medicinsk produkt, der blot har en 
begrænset virkning, skal i produktion (for andet 
kan staten ikke tillade), et handicappet skolebarn 
har hjælpere og pædagoger for at følge undervis-
ningen på lige fod med andre osv. osv. 
 Vi har jo hørt ovenstående melodi så mange 
gange. Selvom Thyssen og Dahl fremhæver 
Marx, som en fornem kriger, er der stadigvæk en 
slet skjult højreorienteret dagsorden i denne bog. 
Marx er en fornem kriger, fordi han kæmper for 
sagen og proletarerne ligeså, fordi de havde en 
sag at kæmpe for. Forfatternes pointe er implicit, 
at den kamp er slut og eksplicit at et nyt prole-
tariat er opstået. Det gamle proletariat var det 
arbejdende proletariat, det nye proletariat er det 
arbejdsløse proletariat. Disse nye arbejdsløse pro-
letarer har ikke mulighed for at skabe internatio-
nal solidaritet, for deres livsgrundlag, velfærds-
staten, er nationalt. Derfor er der i kølvandet på 
velfærdsstatens oprettelse opstået det, forfatterne 
betegner som de ultimative taberpartier: De 
nationalsocialistiske. Overalt på det Europæiske 
kontinent er der opstået partier, der opildner til 
fremmedfrygt og social, national indignation. De 
henter deres stemmegrundlag i de mest konkur-
renceskræmte og ufaglærte dele af befolkningen. 
Og den tanke må egentlig siges at være det mest 
relevante bidrag fra denne bog. Resten er en 
meget let genkendelig kritik af velfærdsstaten, 
som allerede Villy Sørensen i 1959 fremførte i 
Digtere og dæmoner. Villy Sørensen brugte otte 
sider. Thyssen og Dahl bruger 243. Men forsiden 
er meget pæn.  
DB’s læseklub er et BISK initiativ, hvor ansatte 
og studerende ved Danmarks Biblioteksskole et 
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